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Pirro Ligorio (1512-1583) e le 
antichità di Napoli
Ginette Vagenheim
Napoli, Chiesa di Monteoliveto. Altare Ligorio (c.1532) da Giovanni da Nola
Madonna del Soccorso con i santi Andrea e Girolamo
Roma. San Giovanni Decollato, Danza di Salomé. Pirro Ligorio
Pirro Ligorio, Circo Flaminio (1552)
Recostruzione dell’arco di Augsto nel foro romano 
con i Fasti Capitolini
(1546)
Ravenna Porta aurea
Verona teatro antico
Tempio della Tosse a Tivoli 


Carta di Roma 1552 (Pirro Ligorio)
Libro di M. Pyrrho Ligori Napolitano delle antichità di Roma, nel quale si tratta de’ circi, theatri e anfitheatri, 
con le Paradosse del medesimo auttore, quai confutano la commune opinione sopra varii luoghi della città di 
Roma (Venezia1553) 



Cortile del Belvedere (Vaticano)
Préneste. Niche du temple de la Fortuna Primigenia. 
Vatican. Niche de la cour du  Belvédère. 
Casino di Pio IV in Vaticano
Tomba di Paolo IV S. Maria sopra Minerva.

Torino. Archivio di Stato.  Librio dei terremoti 1570, edito
da E Guidoboni (2005 ) prima casa antisismica.









Naples. Palazzo Diomede Carafa(Comte de Maddaloni)
Naples. Palazzo Diomede Carafa(Comte de Maddaloni)

Naples. Museo archeologico
Provenance : Palazzo Diomede Carafa.
Démosthène.Copie romaine d’un original de Polyeucte (env.280 avant 
J.C.). Copenhague.


Cicéron.
Don Pedro Álvarez de Toledo Vice-roi de Naples (1532-1553) : 
portrait par Titien







Biblioteca apostolica vaticana, Vaticanus latinus 6034 (mano di Johannes Metellus).
Fasti Capitolini scoperti il 1546.
« Exscripsi ex Pyrrhi Logori Neapolitani pictoris exemplo, quod ipse sumpserat diligentissime, et ex 
ipso saxo ». 




